










































































































































































































































































?Estudiant  1r,  2n  i  3r  cicle  centre  adscrit  o 
amb conveni
?Estudiant de Màster i diploma propi UB































































































biblioteca  del  Consorci  de  Biblioteques Universitàries  de  Catalunya  i  còpia  dels  articles  de 
revistes que no es troben a la UB.
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Altres Serveis i recursos d’informació
Guies temàtiques
http://www.bib.ub.edu/es/recursos‐informacion/guies‐tematiques/
Formació
 
d’usuaris
http://www.bib.ub.edu/serveis/formacio‐usuaris/
Suport a la Docència
http://www.bib.ub.edu/suport‐docencia/
Servei de préstec de portàtils
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec‐portatils/
Tutorials
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/campus‐mundet/guies‐i‐
 
tutorials/#c5943
Sales de treball
http://www.bib.ub.edu/serveis/espais‐aprenentatge/sales/
Bloc del Campus de Mundet
http://bloccampusmundet.ub.edu/
Participa‐hi!
Feu‐nos 
 
arribar 
 
qualsevol 
 
comentari 
 
o 
 
dubte 
 
a 
 
la 
 
bústia 
 
de 
 suggeriments 
 
que 
 
trobareu 
 
a 
 
l’entrada 
 
de 
 
la 
 
Biblioteca 
 
o 
 
al 
 
servei 
 Pregunteu al Bibliotecari (PaB)
 
del CRAI.
Podeu col∙laborar amb el CRAI:
— Suggerint nous recursos o proposant la compra de nous llibres.
— Participant en els blocs temàtics de les biblioteques de la UB.
Servei 
 
d’informació
 
i 
 
referència 
 
virtual
 
atès 
 
per 
 
bibliotecaris 
 especialitzats, 
 
pensat 
 
per 
 
resoldre 
 
qualsevol 
 
qüestió
 
sobre 
 
la 
 Biblioteca, 
 
el 
 
funcionament 
 
dels 
 
seus 
 
serveis 
 
i 
 
la 
 
recerca 
 bibliogràfica i documental. Podeu utilitzar aquest servei les 24 hores 
 del dia els 7 dies de la setmana.
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Gràcies per la   
vostra atenció
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